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第二章介绍绩效管理的程序 包括绩效计划 绩效沟通 常用的绩效考
评方法 绩效诊断与改善  
第三章分析了 G公司业绩考核现状 存在的不足  
第四章在前面研究的基础上 结合 G 公司实际管理的需要 提出了部门
绩效管理的新思路 设计了 G 公司生产部绩效管理体系 包括生产绩效目标
管理系统的构建 关键绩效指标的选择 设计的原则 绩效标准的制定 指
标权重的确定 绩效计划表与考评表的设计 提出了较为具体的实施方案  
文章通过绩效管理理论的研究 结合 G 公司部门绩效管理的实际需要
































Performance management is an effective tool to promote enterprise 
competitive advantage; it is also the basic component of modern human resource 
management of enterprise. It has great promotional effect on the whole enterprise 
management level and the efficiency of enterprise operation. Based on the study of 
performance management and the analysis of practical state of G Company, this 
paper attempts to provide a detailed solution for department performance 
management of G Company. 
This paper consists of four chapters: 
Chapter 1 introduces the definition and effect of performance management, 
analyzes the differences between performance management and performance 
appraisal, explains why performance management should be implemented and 
how to set key performance indexes. 
Chapter 2 describes procedure of performance management, including 
performance plan and performance communication, performance appraisal tools 
commonly used, performance diagnosis and improvement. 
Chapter 3 analyzes the reality and the insufficiency of performance appraisal 
of G Company. 
Taking into account the reality of G Company, Chapter 4 puts forward the 
thinking way of department performance management, designs performance 
management system of production department and provides detailed measures to 
be implemented. 
To some extent, this paper has both theoretical and practical significance to 
the improvement of management of production and operation and the implement 
of performance management in G Company. 
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前  言 












诺 致力于未来绩效和能力的提高 它不仅包含绩效考评 而且更具有建设
性意义 而传统的绩效考评主要是对员工定期进行的有关绩效方面的事后考
核和评价 其中的沟通与反馈相对有限 且员工参与较少 所以  G 公司人
力资源管理工作的当务之急是完善绩效考评体系 实施有效的绩效考评 进
而建立绩效管理体系并与企业文化塑造相辅相成 互相促进 客观公正的绩
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塑造生产现场的企业文化的设想 并在半年多的生产运作管理中逐步实施
即通过精心设计的部门绩效管理系统塑造企业文化 如注重顾客需求和满意
度的企业文化 注重提升品质 效率和降低成本的企业文化 通过形成注重
沟通和团队合作以及契约管理的企业文化促进部门绩效管理工作的顺利进
行 在实际工作中取得明显效果 员工工作积极性 主动性和创造性得到提
高 较好地完成了各项生产指标  
本论文重点研究和设计部门绩效管理体系 并将绩效管理与企业文化塑
造结合起来研究 探讨二者之间的相互关系和相互影响 塑造一种基于能力
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第一章  绩效管理概述 
一 绩效管理的涵义 
员工的工作绩效 是指其经过考评的工作行为 表现及完成工作或履行
职务的结果 或者说 是员工对组织的贡献或具有的价值 在实际工作中
员工的绩效或业绩一般表现为完成工作的数量 质量 效率 利润 成本费
用及其它有助于组织目标实现的贡献 而组织和部门的绩效则是任务在数量
质量及效率 成本等指标的完成情况 绩效是员工工作表现的结果和任务的
完成程度 具有客观性 实效性 可度量性 多因性 多维性和动态性等特
点 绩效管理是指为了达成组织的目标 通过持续开放的沟通过程 由员工
和其直接主管达成协议或契约 并在协议或契约中对未来工作达成明确的目
标和理解 将可能受益的组织 经理和员工融入到绩效管理系统中来 形成
组织目标所预期的利益和产出 并推动团队和个人做出有利于目标达成的行
为  
绩效管理是一个系统 它由绩效计划 持续的绩效沟通 数据收集归档
绩效考评 绩效诊断与辅导 绩效再计划等一系列要素组成 绩效管理与传
统的绩效考评有明显区别 传统的绩效考评只是绩效管理过程中的重要环节
和手段 它侧重于对员工在过去一段时期内的工作表现的考核和评估 具有
回顾性 而绩效管理则着眼于提高员工绩效 有效预防不良绩效的产生 具
有前瞻性 在竞争性的环境下 传统的绩效考评易造成对信息 知识相互封
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都能接受绩效考评的结果 不少企业甚至出现了为考评而考评的不正常现象
员工也经常抱怨考评方法不当 考评者不公平 考评结果太主观 究其原因
主要是企业最高领导不重视 考评结果未加以运用 不兑现或绩效报酬力度
不够 导致员工对考评漠不关心 绩效考评系统本身不完善 如缺乏科学
合理 明确 量化 可验证的关键绩效指标 缺乏切合企业实际的绩效管理
程序 缺乏对考评者的适当培训 考评者态度不端正 缺乏公开的反馈机制
和持续的沟通 跟进 导致绩效考评系统在实际中难以操作或达不到预期的





业目标 同时促进员工个人发展的目的  
二 绩效管理的作用 
绩效是工作过程中的有效成果 是企业对员工的最终期望的达到程度





方式 由经理将结果向被考评员工反馈 并听取员工的反映和申诉 从而促
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总目标也就有望达成  
七 提供有关人力资源管理方面的信息 
绩效考评的结果可用于确定员工的奖金 薪资和职务升降 轮换 为员
工制定培训和发展计划以及职业生涯规划 绩效考评能发现员工的长处和不
足 有助于员工扬长避短 发挥优势 而针对员工的不足 则可实施有针对
















注意确保全面性与完整性 相关性与有效性 明确性与具体性 可操作性与
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的沟通和协商并加以确认 以利于绩效管理的顺利进行  
二 设定关键绩效指标 
绩效管理的基本目的之一是对员工进行引导和开发 以提高他们的生产
率 由于绩效的多维性特点 必须从多种维度去分析 设计和考评 而设定
关键绩效指标有助于对员工进行有重点且较为全面的考评 工作分析是设定
部门或员工个人的关键绩效指标的基础 当确定了工作产出后 就可以据此
设定关键绩效指标 以生产部门为例 成本相关产出法(Cost-Related 
Outcomes)经常被用于确定员工或部门的绩效 相应的关键绩效指标分别为
产量 产品合格率 交货期 产品品质及可靠性 生产安全 制造成本等
目标管理 MBO 在这里得到了充分的应用 MBO 被恰当使用的话 效果可以
波及整个组织 高层经理制定挑战性的组织战略目标 然后与下属一起制定
分目标 如此往下循环 具体的考评指标与空泛的考评指标相比 前者能加
倍地提高被考评者的绩效 如何制定具体的 可度量验证的 完成有一定难
度但切实可行的目标 是提高员工绩效的一门艺术  
在制定关键绩效指标并依此实施考核时必须考虑不同员工所处的不同环
境和不同的工作难易程度 要注意克服成本相关产出法带来的负面影响 要
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员工关键行为绩效指标并实施考核 同样 对于工作产出中无法量化的绩效





定 设定评估标准应尽可能使用具体明确和量化的指标 如 年产值 4500 万
元 产品合格率 90%以上 成本产值比 50%以下 交货达成率 95%以上











造有深远的影响 确定权重的原则包括  
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